














































































































































































































































特 性 項 目 項目の範囲・種類および度数

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Teaching Activities of Nursing Faculty
 
that Promote Autonomous Learning in Students
 
Yukie Yamaguchi??,Yasuhiro Matsuda??,Nobuko Yamashita??
１）Tokiwa University
２）Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The aims of this study were to clarify and investigate the features of the teaching activities
 
of nursing faculty that promote autonomous learning in students.
Methods:Questionnaires were distributed by post to995nursing faculty members in charge of classes at
 
nursing universities,junior colleges,and diploma programs across Japan. A total of431responses were
 
received (response rate:43.3％), 10 of which were deemed invalid and subsequently excluded. The
 
remaining 421,which contained responses to open-ended questions,were analyzed using content analysis
 
for nursing education based on Berelson’s methodology.
Results:The teaching activities of nursing faculty that promote autonomous learning in students as
 
indicated by respondents were aggregated into 32categories, such as “Questioning the development of
 
student thinking.”
Conclusions:A total of32categories representing the teaching activities of nursing faculty that promote
 
autonomous learning in students were clarified. These categories revealed10common features,including
“Supporting the promotion of understanding and development of thinking in students.”The results of this
 
study can serve as reference material for nursing faculty to objectively assess their own teaching activities
 
and to continue to improve the promotion of autonomous learning in students.
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